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Señores miembros del jurado calificador; 
Presentamos la tesis titulada Método heurístico en el desarrollo de las capacidades del área 
de matemática en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la I. E. 0137 
“Miguel Grau” - San Juan de Lurigancho, 2010, con la finalidad de determinar la influencia  
que existe entre el método heurístico y el desarrollo de las capacidades del área  de 
matemática en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la I. E. 0137 
“Miguel Grau” - San Juan de Lurigancho, 2010, en cumplimiento del Reglamento de Grados 
y Títulos de la universidad César Vallejo para optar el grado académico de Magister en 
Gestión Educativa. 
 
Conscientes de los cambios que se deben hacer en el rol de docentes no nos limitamos 
únicamente al desarrollo de actividades pedagógicas dentro de las aulas, sino que se extiende 
también hacia el área de la investigación, realizamos este estudio en los estudiantes del  
primer año de educación secundaria de la I. E. 0137 “Miguel Grau”, esperando que la 
información vertida en el presente trabajo sea utilizada como referencia para investigaciones 
a futuro, que puedan abordar con un mayor detalle el problema de esta investigación.  
 
El presente proyecto de investigación está dividido en siete capítulos. En el primer capítulo 
se expone la introducción, en el cual desarrollamos los antecedentes, fundamentación 
científica, la justificación, el problema, hipótesis y objetivos; en el segundo capítulo se 
presenta el marco metodológico en el cual planteamos las variables, operacionalización de 
las variables, metodología. Tipo de estudio, el diseño de investigación, población muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el método de análisis de datos, 
y aspectos éticos. En el tercer capítulo se analiza los resultados, en el cuarto capítulo la 
vii 
 
discusión, quinto capítulo conclusiones, sexto capítulo recomendaciones y sétimo capítulo 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la influencia 
que existe entre el método heurístico en desarrollo de las capacidades del área de matemática 
en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la I. E. 0137 “Miguel Grau”. 
El proceso de investigación se desarrolló con un diseño cuasi experimental, por medio de un 
pretest y un postest, el primero nos indica notas bajas con respecto a matemática, se aplicó 
el Método Heurístico y por último la evaluación final, en la que los resultados obtenidos son 
significativos- 
 
El experimento de acuerdo al diseño de investigación establecida, con pre y post prueba, con 
grupos no parametritos, se realizó en las instalaciones de la I.E. 0137 “Miguel Grau”, en los 
meses de marzo y abril del 2010, considerando como población de estudio a los estudiantes 
matriculados en el primer año de educación secundaria siendo el total 72 estudiantes. La 
muestra conformada por el grupo experimental de 36 estudiantes y de control de 36 
estudiantes. El muestreo fue no probabilístico. La metodología empleada fue el método de 
investigación científica de enfoque hipotético deductivo, utilizando la prueba estadística la 
U de Mann Whitney. 
 
Los resultados de la investigación evidencian que el método heurístico, tuvo diferencia 
significativa en el desarrollo de las capacidades del área de matemática del grupo 
experimental en los estudiantes del primer año de educación secundaria de la I. E. 0137 
“Miguel Grau” - San Juan de Lurigancho, 2010. 
 





The present work of investigation had as aim determine the influence that exists between the 
heuristic method and development of the capacities in the area of mathematics of the students 
of the first year of secondary education of the I. E. 0137 "Miguel Grau”. The process of 
investigation developed with a design cuasi experimentally, by means of a pretest and a 
postest, the first one it indicates low notes to us with regard to mathematics, the Heuristic 
Method was applied and finally the final evaluation, in which the obtained results are 
significant. 
 
The experiment according to established design research, pre and post test, with no 
parametritos groups was held in the premises of the I.E. 0137 "Miguel Grau" in the months 
of March and April 2010, considered as study population students enrolled in the first year 
of secondary education total 72 students being. The sample consists of the experimental 
group of 36 students and 36 students control. The sampling was non-probabilistic. The 
methodology used was the method of scientific research hypothetical deductive approach, 
using the Mann–Whitney U test. 
 
The research results show that the heuristic method, had significant difference in capacity 
building in the area of mathematics of the experimental group students in the first year of 
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